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NOTA SOBRE EL AUTOR
Luciano Rivera y Garrido nació en Buga el 5 de diciembre de
11'>46, y murió en la misma ciudad el 6 de marzo de 1899. Se edu-
có en Bogotá. DesempeI1ó la secretaria de la jefatura municipal,
la del Tribunal Superior de Justicia de su ciudad y algunos otros
cargos oficiales. Redactó alli El Observador, cuyo número pri-
mero apareció el 13 de agosto del 81, Y diez afIOs después El
Rumor. Insertó numerosos escritos en periódicos nacionales y ex-
tranjeros. Publicó diferentes libros: Ensayos literarios, colección
de narraciones cortas, en el 71; unas cartas de viajes tituladas
De Buga a Quito, que aparecieron en el periódico bogotano El
Bien Público, redactado por el historiador Quijano Otero; en
1875, sus recuerdos de viaje De América a Europa; y cinco lus-
tros más tarde IMPRESIO;\lES y RECUERDOS. Escribió la
novela de costumbres Un sentenciado a muerte. Usaba en oca-
siones el seudónimo de Rivas Gallardo. Fue hijo de Luciano
Rivera y Carmen Garrido. (G. A.)
En el presente v~umen la BIBLIOTECA POPULAR DE
CULTURA COLOMBIANA ofrece al público lector la obra del
doctor Rivera y Garrido titulada IMPRESIONES Y RECUER-
" DOS.
